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RESUMEN
La infección por Helicobacter pylori afecta a más de la mitad de la población mundial y 
es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. La elevada variabilidad 
genética de esta bacteria resulta en la circulación de cepas diferentes en una región 
geográfica. Las estrategias diagnósticas actuales utilizan preparaciones antigénicas de 
cepas de otros países lo cual dificulta el diagnóstico preciso de la infección en nuestro 
país. El objetivo general del estudio fue analizar el perfil proteico y antigénico de cepas 
de Helicobacter pylori circulantes en el norte del Perú. Se analizó el perfil proteico de 
132 cultivos de H. pylori mediante SDS-PAGE, aislados de pacientes dispépticos de 4 
ciudades del norte del Perú (Tarapoto, Cajamarca, Chiclayo y Trujillo). Se desarrolló un 
western blot utilizando extractos proteicos de las cepas de cada ciudad y se evaluó la 
inmunoreactividad serológica de 524 pacientes dispépticos. 92% de los aislamientos 
analizados presentaron un perfil proteico característico de H. pylori. La prevalencia 
serológica de infección por H. pylori fue de 86%, y se obtuvieron diferentes perfiles 
antigénicos para cada paciente. Nuestro western blot fue validado utilizando un kit 
comercial, obteniendo sensibilidad de 95% y especificidad de 64%. Además, se realizó 
la correlación del análisis serológico y proteico con el análisis histopatológico. 
Por primera vez, se reportan los perfiles proteicos de cepas de H. pylori propias del 
norte del Perú, y la inmunoreactividad serológica frente a estas cepas, lo cual 
contribuirá al desarrollo de mejores estrategias diagnósticas de la infección en nuestra 
región. 
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